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1 La démolition et  la reconstruction à peu près « à l'identique » de l'ancien moulin de
Diemeringen millésimé 1789 ont  motivé une surveillance de travaux.  Ce bâtiment est
situé à l'est de la ville médiévale fortifiée, le long de l'Eichel qui alimentait le bief de la
roue. Une intervention archéologique menée en 1989 qui précéda la construction de la
banque voisine avait permis de mettre au jour un tronçon de l'enceinte médiévale et des
structures  en  bois  qui  pourraient  être  liées  au  moulin  du XVIIIe s.  (ou  d'un  moulin
antérieur). Malheureusement aucune observation complémentaire n'a pu être relevée à
l'occasion des  travaux de  reconstruction.  La  nature  instable  du terrain  proche de  la
rivière a conduit l'aménageur à réaliser sa construction sur pilotis de béton.
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